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Suspension for injection “Amoxidev 15” is prescribed to fur-bearing animals (mink, fox), dogs and cats 
for the treatment of respiratory diseases (tonsillitis, tracheitis, pneumonia, bronchitis, rhinitis, sinusitis, 
bronchopneumonia), digestive (gastritis, enteritis, enteritis). genitourinary systems (nephritis, urethritis, 
urocystitis, mastitis, metritis, agalactia), musculoskeletal system (arthritis, osteoarthritis, joint injuries, ten-
donitis, hoof lesions), skin and soft tissues (eczema, dermatitis) caused by sensitive drug by microorganisms, 
including colibacillosis, streptococcus, bronchopneumonia, etc. Toxicological evaluation of the veterinary 
drug “Amoxidev 15” under the conditions of acute and subacute toxicological experiments on a model of 
white rats. According to the results of an acute toxicological experiment with intragastric administration of 
the drug “Amoxidev 15” white rats DL50 could not be calculated because the death of laboratory animals was 
not detected within 14 days after administration. The maximum administered dose (in absolute weight of the 
drug) was 20000.0 mg/kg body weight, which allows to refer the drug to class VI toxicity of relatively harm-
less substances (DL50 > 15000 mg/kg body weight), and the degree of safety to class IV – low-hazard sub-
stances (DL50 > 5000 mg/kg). According to the results of an acute toxicological experiment with subcutane-
ous administration of the drug “Amoxidev 15” white rats DL50 could not be calculated because the death of 
laboratory animals was not detected within 14 days after administration, the maximum dose was 
5000.0 mg/kg body weight, therefore, the drug “Amoxidev 15” when administered subcutaneously by toxicity 
can be classified as class VI substances relatively harmless (DL50 Subcut > 4500.0 mg/kg). When adminis-
tered subcutaneously to white rats, the drug “Amoxidev 15” under conditions of subacute toxicological ex-
periment in doses of 0.1–1.0 ml/kg does not cause hemo-, hepato- and nephrotoxic effects on the body of 
laboratory animals, although 3-day administration of the drug in a dose 1.0 ml/kg body weight caused an 
increase in the activity of hepatospecific enzymes ALT and AST by 12.5 and 11.1 % (P < 0.05), respectively, 
relative to the control, which was restored to the control level 7 days after cessation. 
 
Key words: Amoxidev 15, rats, acute toxicity, subacute toxicity, lethality. 
 
Доклінічна оцінка ветеринарного препарату “Амоксидев 15” щодо  
застосування його у хірургічній та акушерській практиці 
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Суспензію для ін’єкцій “Амоксидев 15” призначають хутровим звірам (норка, песець), собакам та кішкам для лікування захво-
рювань респіраторної (тонзиліти, трахеїти, пневмонії, бронхіти, риніти, синусити, бронхопневмонії), травної (гастрити, енте-
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ритити, перитоніти), сечостатевої систем (нефрити, уретрити, уроцистити, мастити, метрити, агалактія), опорно-рухового 
апарату (артрити, артрози, травми суглобів, тенденіти, ураження копит), шкіри та м’яких тканин (екземи, дерматити), викли-
каних чутливими до дії препарату мікроорганізмами, в тому числі при колібактеріозі, стрептококозі, бронхопневмоніях тощо. 
Проведено токсикологічну оцінку ветеринарного препарату “Амоксидев 15” за умов гострого та підгострого токсикологічних 
експериментів на моделі білих щурів. За результатами гострого токсикологічного експерименту при внутрішньошлунковому 
введенні препарату “Амоксидев 15” білим щурам DL50  розрахувати не вдалося, оскільки загибелі лабораторних тварин не було 
виявлено протягом 14 діб після введення. При цьому максимальна введена доза (за абсолютною масою препарату) становила 
20000,0 мг/кг маси тіла, що дозволяє зарахувати препарат до VI класу токсичності – речовини порівняно нешкідливі (DL50 > 
15000 мг/кг маси тіла), а за ступенем безпеки до IV класу – малонебезпечних речовин (DL50 > 5000 мг/кг). За результатами гост-
рого токсикологічного експерименту при підшкірному введенні препарату “Амоксидев 15” білим щурам DL50 розрахувати не вда-
лося, оскільки загибелі лабораторних тварин не було виявлено протягом 14 діб після введення, максимальна введена доза при цьому 
становила 5000,0 мг/кг маси тіла, тому препарат “Амоксидев 15” при підшкірному введенні за токсичністю можна зарахувати 
до VI класу – речовини порівняно нешкідливі (DL50 Subcut > 4500,0 мг/кг). При підшкірному введенні білим щурам препарат “Амокси-
дев 15” за умов підгострого токсикологічного експерименту в дозах 0,1–1,0 мл/кг не спричиняє гемо-, гепато- та нефротоксичної 
дії на організм лабораторних тварин, хоча 3-добове введення препарату в дозі 1,0 мл/кг маси тіла викликало підвищення активно-
сті гепатоспецифічних ензимів АЛТ і АСТ на 12,5 та 11,1 % (Р < 0,05) відповідно щодо контролю, що відновлювалися до рівня 
контрольних через 7 діб після припинення. 
 




Значне поширення захворювань сечостатевої сис-
теми (нефрити, пієліти, пієлонефрити, уретрити, уро-
цистити, мастити, метрити, агалактія), опорно-
рухового апарату (артрити, артрози, травми суглобів, 
тенденіти, ураження копит), шкіри та м’яких тканин 
(екземи, дерматити) серед хутрових звірів (норка, 
песець), собак, кішок вимагає застосування високое-
фективних антибактеріальних препаратів як у хірургі-
чній, так і в акушерсько-гінекологічній практиці. 
Тому на сьогодні не втрачає актуальності розробка 
протимікробних засобів, які володіють значною чут-
ливістю та ефективністю. 
З кожним роком необхідність в протимікробних 
препаратах тільки зростає. З’являються все нові штами 
мікроорганізмів, стійкі до деяких старих типів антибіо-
тиків. Але все ж залишаються ще “заслужені” препара-
ти, цілком ефективні і щодо нових збудників хвороб. 
Ось, наприклад, Амоксицилін. Так називається досить 
“старенький” антибіотик з групи пеніцилінів. На даний 
момент вважається одним з найбільш простих і порів-
няно безпечних засобів. Належить до препаратів широ-
кого спектра дії, тобто досить ефективний проти грам-
позитивних (Staphylococcus spp., Streptococcus spp., 
Actinomyces spp., Clostridium spp., Erysipelothrix 
rhusiopathiae, Listeria monocytogenes, Bacillus anthracis, 
Corynebacterium spp.) та деяких грамнегативних мікро-
організмів (Salmonella spp., Pasteurella spp., 
Haemophilus spp., Actinobacillus spp., Bordetella 
bronchiseptica, E. coli, Fusobacterium spp., Moraxella 
spp., Proteus mirabilis). Амоксицилін не ефективний 
щодо штамів, що продукують бета-лактамазу. Меха-
нізм дії амоксициліну полягає у пригніченні синтезу 
білків клітинної стінки мікробної клітини. 
Сучасною фармацевтичною промисловістю 
Амоксицилін для тварин випускається відразу в декі-
лькох формах: розчин для ін’єкцій, суспензія для 
ін`єкцій і для внутрішнього застосування (увага, це 
абсолютно різні лікарські форми), таблетки та поро-
шок. Останній потрібно розводити у воді і задавати 
тваринам всередину. У ветеринарній практиці найчас-
тіше використовується 15 % розчин, оскільки його 
набагато простіше дозувати. Після прийому препарат 
досить швидко всмоктується в кров.  
Особливість Амоксициліну: тривалий час зберіга-
ється його лікувальна концентрація в крові, яка може 
триматися до двох діб з моменту останнього прийому 
ліків. Зазначимо, що максимально можливий вміст 
препарату в організмі спостерігається в печінці, нир-
ках, сечовому міхурі, а також м’язовій тканині. З тіла 
виводиться з сечею (більше ніж 90 %), в дуже невели-
ких дозах – з жовчю. З огляду на спосіб виведення, не 
доводиться дивуватися високій ефективності ліків при 
циститі. Зрозуміло, це справедливо тільки в разі наяв-
ності чутливих до нього мікроорганізмів. 
Аналоги цього антибіотика досить численні. Всього 
їх налічується близько 20 найменувань, але з кожним 
роком з’являються нові марки. Найпоширеніший 
Амоксиклав, а також Амоксілат, Амоксісар і Данемокс.  
Сьогодні фармацевти все частіше намагаються до-
давати до даного антибіотика різні “присадки”, які 
підвищують його стійкість в організмі та подовжують 
дію (класичний приклад – Амоксиклав). 
Так, ТОВ “ДЕВІЕ” розроблено препарат – 
“Амоксидев 15”. Один мілілітр препарату містить 
діючу речовину: амоксициліну три гідрат – 150 мг. 
Допоміжна речовина: масло вазелінове. 
Обов’язковою умовою застосування нових лікар-
ських препаратів є попередні доклінічні та клінічні 
випробування, насамперед токсикологічні досліджен-
ня на лабораторних тваринах (Gutyj et al., 2016; 2017; 
2018; Todoriuk et al., 2018; Hunchak et al., 2020; 
Vasylyev et al., 2021). 
Метою досліджень було проведення токсикологіч-
ної оцінки ветеринарного препарату “Амоксидев 15” 
виробництва ТОВ “ДЕВІЕ” (Україна) за умов гостро-
го та підгострого токсикологічних експериментів на 
моделі білих щурів. 
 
Матеріал і методи досліджень 
 
Дослідження параметрів гострої токсичності пре-
парату були проведені на нелінійних білих щурах-
самках (n = 36) 4-місячного віку, масою 200–220 г 
відповідно до рекомендацій (Kotsiumbas, 2005), що 
утримувались за оптимальних умов віварію ТОВ 
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“ДЕВІЕ” (м. Рівне) (Zapadniuk, 1983; Kotsiumbas, 
2005; Karkyshchenko & Hrachev, 2010): температура у 
приміщенні складала (18 ± 2) °С, відносна вологість 
повітря (60–70) %, цикл освітлення день-ніч, упро-
довж експерименту, складав (10–14) год, а також було 
забезпечено 10-разову зміну об’єму повітря в кімнаті 
віварію за годину. 
Для годівлі щурів використовували повнораціон-
ний комбікорм для гризунів. Тварини мали вільний 
доступ до води та корму. 
Перед початком досліджень кожну тварину зважу-
вали. Дози препарату, що вводили, розраховували 
індивідуально, відповідно до маси кожного щура. За 
принципом аналогів було сформовано 5 дослідних 
груп: щурам вводили препарат в дозах 1000,0; 5000,0; 
10000,0; 15000,0 і 20000,0 мг/кг маси тіла за абсолют-
ною масою препарату одноразово (дози 1000,0–
10000,0 мг/кг маси тіла) і дворазово (дози 15000,0–
20000,0 мг/кг маси тіла) перорально за допомогою 
стравохідно-шлункового зонду. Щурам контрольної 
групи за аналогічним регламентом вводили дистильо-
вану воду в об’ємі 2,0 см3. У кожній групі (як дослід-
них, так і контрольній) було по 6 щурів (n = 6). Зага-
льний термін дослідження склав 14 діб. 
Виявляли можливу появу та розвиток клінічних 
ознак отруєння, строки загибелі або відновлення до 
фізіологічної норми. Під час клінічного обстеження 
щурів звертали увагу на поведінку, реакцію на зовні-
шні подразники, наявність апетиту, стан шерстного 
покриву, колір слизових оболонок, частоту дихання та 
дефекації, зміни кольору фекалій тощо. 
Варто зазначити, що маніпуляції над щурами здій-
снювали відповідно до існуючих нормативних доку-
ментів (European convention, 1986; Council Directive 
86/609/EEC, 1986; Zakonu Ukrainy № 5456-VI, 2012), 
що регламентують організацію робіт із використан-
ням експериментальних тварин і дотриманням прин-
ципів “Європейської конвенції про захист хребетних 
тварин, що використовуються в експериментальних та 
інших наукових цілях” (Страсбург, 1986). 
Після загибелі (діагностичного забою) тварин про-
водили патологоанатомічний розтин. Для встановлен-
ня патологоанатомічних змін використовували макро-
скопічний метод досліджень. Патологоанатомічний 
розтин виконували за такою схемою: 
- на першому етапі проводили зовнішній огляд, 
враховуючи стан шерстного покриву і слизових обо-
лонок; 
- на другому – виконували розтин та огляд по-
рожнин тіла і внутрішніх 
органів, таких як глотка, трахея, гортань, серце, 
легені, печінка, селезінка, 
нирки, шлунок, кишечник, відмічаючи зміни ко-
льору, консистенції, малюнку та форми органів. 
Визначення параметрів гострої токсичності препа-
рату “Амоксидев 15” за одноразового підшкірного 
введення білим щурам було проведено на 36 самцях 
нелінійних білих щурів 3–4-місячного віку і масою 
190–200 г, що утримувались за оптимальних умов 
віварію ТОВ “ДЕВІЕ” (м. Рівне) (Zapadniuk, 1983; 
Kotsiumbas, 2005; Karkyshchenko & Hrachev, 2010).  
Перед початком досліджень кожну тварину зважу-
вали. Дози, що вводили, розраховували індивідуаль-
но, відповідно до маси кожного щура, при цьому 
об’єм препарату, що вводили підшкірно за один раз, 
не перевищував 10,0 см3. За принципом аналогів було 
сформовано 5 дослідних груп: щурам вводили препа-
рат у дозах 1000,0; 2000,0; 3000,0; 4000,0 і 
5000,0 мг/кг маси тіла за абсолютною масою препара-
ту. Тваринам контрольної групи підшкірно вводили 
вазелінове масло об’ємом 1,0 см3. У кожній групі (як 
дослідних, так і контрольній) було по 6 щурів (n = 6). 
Загальний термін дослідження склав 14 діб, порядок 
проведення якого був аналогічний описаному вище. 
Після загибелі (діагностичному забої) тварин про-
водили патологоанатомічний розтин. Для встановлен-
ня патологоанатомічних змін використовували макро-
скопічний метод досліджень. Патологоанатомічний 
розтин виконували за схемою, поданою вище. 
Визначення токсичності препарату “Амоксидев 
15” при повторних уведеннях на білих щурах (підго-
стра токсичність при підшкірному введенні) проводи-
ли на 96 лабораторних статевозрілих білих щурах-
самцях, масою 180,0–200,0 г. 
Препарат “Амоксидев 15” вводили підшкірно про-
тягом 3-х діб потім введення завершували і спостері-
гали за тваринами ще 7 діб. 
Для досліду було сформовано одну контрольну та 
три дослідні групи по 24 щури у кожній (n = 24): кон-
трольна група – тварини, яким вводили вазелінове 
масло. І дослідна група – тварини, яким вводили пре-
парат “Амоксидев 15” у дозі 0,1 мл/кг маси тіла (те-
рапевтична, згідно з листівкою- вкладкою), II дослід-
на група – 0,5 мл/кг (п’ятикратна) та III група – 
1,0 мл/кг (десятикратна) маси тіла відповідно. 
Відбір проб крові для гематологічних та біохіміч-
них досліджень проводили за умов тотального зне-
кровлення під легким хлороформним наркозом до 
введення препарату, на першу, 4-ту і 11-ту добу екс-
перименту відповідно. 
Оцінювання функціонального стану організму до-
слідних тварин порівняно з контрольними впродовж 
експерименту проводили за визначенням клініко-
біохімічних показників у крові за загальноприйняти-
ми методиками. 
У стабілізованій крові тварин визначали: кількість 
еритроцитів, лейкоцитів, рівень гематокриту та вміст 
загального гемоглобіну; у сироватці крові – актив-
ність індикаторних ензимів аланінамінотрансферази 
(АЛТ), аспартатамінотрансферази (АСТ) і гамма-
глутамілтранспептидази (ГГТ), рівень загальних про-
теїнів, альбумінів, а також вміст кінцевих продуктів 
протеїнового розкладу – сечовини та креатиніну від-
повідно. Дослідження проведені на базі лабораторії з 
контролю якості, безпечності та реєстрації ветеринар-
них лікарських засобів і кормових добавок ТОВ “ДЕ-
ВІЕ” з використанням обладнання ImmunoChem-2100 
– багатофункціонального мікропланшетного фотоме-
тра; Immunochem-2200-2 – термошейкера на 2 план-
шети та набору реактивів фірм “Філісіт-Діагностика”. 
Результати досліджень обробляли статистично з 
використанням пакету програм Місгоsoft Ехсеl 2003 
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(for Windows ХР), вірогідність отриманих результатів 
оцінювали за критерієм Ст’юдента. 
 
Результати та їх обговорення 
 
У результаті одноразового внутрішньошлункового 
введення щурам-самкам препарату в дозах (за абсо-
лютною масою) 1000,0; 5000,0; 10000,0 15000,0 і 
20000,0 мг/кг маси тіла були отримані такі результати. 
Клінічні спостереження показали, що одноразове 
внутрішньошлункове введення препарату щурам І–III 
дослідних груп не викликало картини гострого отру-
єння. Щури були рухливі, добре реагували на зовніш-
ні подразники, активно споживали корм та воду. 
За кратного введення препарату щурам IV–V до-
слідних груп (дози 15000,0 і 20000,0 мг/кг маси тіла) у 
тварин спостерігали незначне збудження протягом 3-х 
годин після останнього введення, також був дещо 
знижений прийом корму. Клінічний стан щурів даних 
дослідних груп відновлювався на першу-другу добу 
після введення. 
Загибелі щурів у всіх дослідних групах не спосте-
рігали протягом 14-добового терміну спостереження. 
На 15-у добу досліду проводили евтаназію щурів 
за допомогою хлороформного наркозу, а потім пато-
логоанатомічний розтин. Зовнішній вигляд трупів 
лабораторних тварин перед розтином: колір шерстно-
го покриву білий, блискучий, змін видимих слизових 
оболонок, витікання з ротової (носової) порожнини та 
ануса не виявляли. 
На розтині (щодо контрольної групи) не реєстру-
вали змін слизових оболонок ротової порожнини, 
трахеї, глотки та стравоходу; у шлунку спостерігали 
залишки корму; гіперемії підшкірної клітковини не 
виявляли; серце не збільшене в об’ємі, конусоподіб-
ної форми, консистенція міокарду пружна; печінка 
(лише у тварин ІV–V дослідних груп) нерівномірно 
забарвлена, дряблуватої консистенції, не збільшена в 
об’ємі; селезінка та підшлункова залоза – без змін; 
нирки коричневого кольору, не збільшені в об’ємі; 
судини брижі тонкого кишечника не кровонаповнені, 
ознак запалення в шлунку, тонкому та товстому ки-
шечнику не виявлено. 
Отже, за результатами токсикологічних дослі-
джень препарату “Амоксидев 15 П.Д.” DL50 розраху-
вати не вдалося, оскільки загибелі лабораторних тва-
рин не було виявлено протягом 14 діб після введення. 
При цьому максимальна доза (за абсолютною ма-
сою препарату) становила 20000,0 мг/кг маси тіла, що 
дозволяє зарахувати препарат до VI класу токсичності 
– речовини відносно нешкідливі (DL50 > 15000 мг/кг 
маси тіла), а за ступенем небезпечності до IV класу – 
малонебезпечних речовин (DL50 > 5000 мг/кг) (HOST 
12.1.007-76, 1982; Kotsiumbas, 2005). 
У результаті одноразового підшкірного введення 
щурам-самцям препарату в дозах (за абсолютною 
масою) 1000,0; 2000,0; 3000,0 4000,0 і 5000,0 мг/кг 
маси тіла були отримані такі результати. 
Клінічні спостереження показали, що одноразове 
підшкірне введення препарату щурам І–ІІІ дослідних 
груп не викликало картини гострого отруєння. Щури 
були рухливі, добре реагували на зовнішні подразни-
ки, активно споживали корм та воду. 
За кратного введення препарату щурам IV–V до-
слідних груп (дози 4000,0 і 5000,0 мг/кг маси тіла) у 
тварин спостерігали незначне збудження протягом 3-х 
годин після останнього введення, також був дещо 
знижений прийом корму. Клінічний стан щурів даних 
дослідних груп відновлювався на першу-другу добу 
після введення. 
Загибелі щурів у всіх дослідних групах не спосте-
рігали протягом 14-добового терміну спостереження. 
На 15-у добу досліду проводили евтаназію щурів 
за допомогою хлороформного наркозу, а потім пато-
логоанатомічний розтин. Зовнішній вигляд трупів 
лабораторних тварин перед розтином: колір шерстно-
го покриву білий, блискучий, змін видимих слизових 
оболонок, витікання з ротової (носової) порожнини та 
ануса не виявляли. 
На розтині (щодо контрольної групи) не реєстру-
вали змін слизових оболонок ротової порожнини, 
трахеї, глотки та стравоходу; у шлунку спостерігали 
залишки корму; гіперемії підшкірної клітковини не 
виявляли; серце не збільшене в об’ємі, конусоподіб-
ної форми, консистенція міокарду пружна; печінка 
(лише у тварин ІV–V дослідних груп) нерівномірно 
забарвлена, дряблуватої консистенції, не збільшена в 
об’ємі; селезінка та підшлункова залоза – без змін; 
нирки коричневого кольору, не збільшені в об'ємі; 
судини брижі тонкого кишечника не кровонаповнені, 
ознак запалення в шлунку, тонкому та товстому ки-
шечнику не виявлено.  
Варто зазначити, що в місцях введення препарату у 
щурів І–IV дослідних груп не виявляли наявності інфі-
льтрату, тимчасом як у V дослідній групі (доза 5000,0 
мг/кг) в місці введення був незначний інфільтрат. 
За результатами токсикологічних досліджень пре-
парату “Амоксидев 15” DL50 розрахувати не вдалося, 
оскільки загибелі лабораторних тварин не було вияв-
лено протягом 14 діб після введення, максимально 
введена доза при цьому становила 5000,0 мг/кг маси 
тіла, тому препарат “Амоксидев 15” при підшкірному 
введенні за токсичністю можна зарахувати до VI кла-
су – речовини відносно нешкідливі (LD50Subcut > 
4500,0 мг/кг) (Kotsiumbas, 2005). 
У динаміці підгострого експерименту (щоденно) у 
щурів вивчали інтегральні показники (поведінка тва-
рин, зовнішній вигляд, реакції на зовнішні подразни-
ки, споживання води та корму, а також показники, які 
характеризують функції органів і систем, з викорис-
танням загальноприйнятих методів. 
Установлено, що під час дослідження загального 
клінічного стану щурів дослідних груп суттєвих змін 
у поведінці та зовнішньому вигляді не виявлено, по-
рівняно з контролем. 
Протягом всього терміну спостереження (10 діб) 
тварини були активними, мали задовільний апетит, 
добре реагували на звукові та світлові подразники, у 
них зберігалась рефлекторна збудливість; порушення 
дихання, сечовиділення та дефекації не виявляли. 
Результати дослідження рівня гематологічних по-
казників у крові щурів у динаміці введення препарату 
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“Амоксидев 15” наведено в табл.1. З результатів, на-
ведених у табл. 1, виявлено, що під час визначення 
гематологічних показників крові дослідних щурів 
патологічних змін, які свідчать про гемотоксичний 
вплив препарату “Амоксидев 15”, у тварин не зареєс-
тровано. Вміст загального гемоглобіну, рівень гема-
токриту та кількість еритроцитів і лейкоцитів у крові 
щурів до та після введення препарату під шкіру за 
значенням статистично не змінювались. 
Результати дослідження рівня показників функці-
онального стану печінки та нирок у сироватці крові 
щурів у динаміці введення препарату “Амоксидев 15” 
наведено в табл. 2. 
 
Таблиця 1 
Рівень гематологічних показників периферичної крові щурів за під гострого підшкірного введення  
препарату “Амоксидев 15” (М ± m; n = 6) 
 
Дослідні групи 
Терміни дослідження, доба 
до введення 1-а доба 4-а доба 
7 доба після припинення 
введення 
Загальний гемоглобін (HGB), г/л 
Контроль 96,40 ± 2,90 97,35 ± 2,60 98,85 ± 3,70   97,40 ± 2,40 
0,10 мл/кг 97,10 ± 3,20 99,25 ± 3,30 97,40 ± 2,60   99,75 ± 2,80 
0,50 мл/кг 97,30 ± 2,10 99,40 ± 3,70 98,70 ± 3,50   98,35 ± 3,30 
1,0 мл/кг 96,20 ± 3,05 98,65 ± 2,45 96,60 ± 2,90 100,05 ± 4,25 
Гематокрит (НСТ), % 
Контроль 41,40 ± 2,40 42,27 ± 1,25 43,24 ± 2,73   44,27 ± 2,72 
0,10 мл/кг 42,50 ± 2,35 43,43 ± 2,84 45,33 ± 1,86   44,43 ± 2,37 
0,50 мл/кг 41,27 ± 1,78 43,71 ± 2,63 44,78 ± 1,67   45,37 ± 2,73 
1,0 мл/кг 40,77 ± 2,21 41,84 ± 1,17 43,29 ± 3,14   44,72 ± 3,42 
Еритроцити (RВС), Т/л 
Контроль   7,54 ± 0,75   7,93 ± 0,77   7,46 ± 0,82     7,33 ± 0,76 
0,10 мл/кг   8,05 ± 0,37   7,85 ± 0,32   7,68 ± 0,65     7,59 ± 0,61 
0,50 мл/кг   7,92 ± 0,63   7,77 ± 0,64   7,83 ± 0,39     7,66 ± 0,78 
1,0 мл/кг   7,75 ± 0,88   8,04 ± 0,89   7,64 ± 0,73     7,89 ± 0,53 
Лейкоцити (WВС), Г/л 
Контроль 10,24 ± 0,62 10,15 ± 0,44 10,58 ± 0,76   10,22 ± 0,73 
0,10 мл/кг 10,33 ± 0,21 10,24 ± 0,77 10,46 ± 0,68   10,30 ± 0,92 
0,50 мл/кг 10,35 ± 0,70 10,60 ± 0,56 10,49 ± 0,81   10,33 ± 0,61 
1,0 мл/кг 10,48 ± 0,54 10,48 ± 0,62 10,64 ± 0,52   10,34 ± 0,86 
 
Таблиця 2 
Динаміка рівня основних біохімічних показників сироватки крові щурів за підгострого підшкірного введення 
препарату “Амоксидев 15” (М ± m; n = 6) 
 
Дослідні групи 
Терміни дослідження, доба 
до введення 1-а доба 4-а доба 
7 доба після припинення 
введення 
1 2 3 4 5 
Активність АЛТ, мкмоль/год × см³ 
Контроль  2,58 ± 0,14   2,55 ± 0,14   2,57 ± 0,12  2,54 ± 0,08 
0,10 мл/кг  2,56 ± 0,13   2,53 ± 0,12   2,53 ± 0,17  2,52 ± 0,07 
0,50 мл/кг  2,50 ± 0,18   2,57 ± 0,10   2,53 ± 0,14  2,48 ± 0,10 
1,0 мл/кг  2,54 ± 0,12   2,61 ± 0,13   2,89 ± 0,11*  2,59 ± 0,12 
Активність АСТ, мкмоль/год × см3 
Контроль  1,70 ± 0,11   1,74 ± 0,15   1,71 ± 0,08  1,74 ± 0,14 
0,10 мл/кг  1,82 ± 0,16   1,80 ± 0,12   1,78 ± 0,16  1,80 ± 0,10 
0,50 мл/кг  1,83 ± 0,12   1,85 ± 0,10   1,83 ± 0,07  1,85 ± 0,17 
1,0 мл/кг  1,80 ± 0,10   1,82 ± 0,09   1,90 ± 0,08*  1,83 ± 0,16 
Активність ГГТ, ммоль/год × л 
Контроль  0,39 ± 0,03   0,41 ± 0,04   0,39 ± 0,07  0,41 ± 0,04 
0,10 мл/кг  0,37 ± 0,05   0,39 ± 0,08   0,42 ± 0,04  0,41 ± 0,03 
0,50 мл/кг  0,41 ± 0,07   0,37 ± 0,06   0,43 ± 0,03  0,39 ± 0,05 
1,0 мл/кг  0,37 ± 0,09   0,42 ± 0,05   0,41 ± 0,09  0,43 ± 0,07 
Загальні протеїни, г/л 
Контроль 65,36 ± 3,42 64,68 ± 2,50 65,13 ± 3,73 66,45 ± 2,58 
0,10 мл/кг 66,73 ± 2,30 66,13 ± 3,43 65,72 ± 3,28 63,74 ± 3,44 
0,50 мл/кг 68,12 ± 3,28 64,77 ± 2,75 66,26 ± 3,16 66,32 ± 2,63 
1,0 мл/кг 67,55 ± 2,54 65,55 ± 3,16 66,85 ± 2,75 67,42 ± 2,28 
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1 2 3 4 5 
Альбумін, г/л 
Контроль 26,85 ± 2,46 27,85 ± 2,76 28,41 ± 3,04 28,47 ± 1,83 
0,10 мл/кг 25,69 ± 2,52 27,73 ± 3,16 27,56 ± 2,28 28,53 ± 1,47 
0,50 мл/кг 27,72 ± 3,23 28,12 ± 2,28 27,71 ± 3,43 28,81 ± 2,26 
1,0 мл/кг 26,82 ± 2,71 27,46 ± 2,62 28,29 ± 1,86 28,22 ± 2,43 
Креатинін, мкмоль/л 
Контроль 85,43 ± 3,17 86,68 ± 2,78 86,36 ± 3,47 87,12 ± 2,82 
0,10 мл/кг 87,61 ± 2,44 82,85 ± 3,65 84,45 ± 2,29 85,31 ± 2,63 
0,50 мл/кг 84,21 ± 2,29 83,11 ± 3,27 82,85 ± 3,82 83,58 ± 2,29 
1,0 мл/кг 83,74 ± 3,42 88,66 ± 3,48 88,69 ± 3,47 87,17 ± 3,57 
Сечовина, ммоль/л 
Контроль   7,32 ± 0,30   7,34 ± 0,26   7,32 ± 0,42   7,37 ± 0,31 
0,10 мл/кг   7,43 ± 0,46   7,40 ± 0,47   7,38 ± 0,26   7,33 ± 0,46 
0,50 мл/кг   7,38 ± 0,22   7,37 ± 0,32   7,40 ± 0,60   7,32 ± 0,50 
1,0 мл/кг   7,36 ± 0,14   7,40 ± 0,45   7,39 ± 0,52   7,40 ± 0,42 
Примітка: * – Р < 0,05 – щодо контролю 
 
З даних табл. 2 видно, що значення біохімічних 
показників крові щурів як контрольної, так і дослід-
них груп, в динаміці введення та через 7 діб після 
припинення введення препарату “Амоксидев 15” у 
дозах 0,5 і 1,0 мл/кг перебували у межах норми та 
вірогідно не відрізнялися між собою. 
Проте у сироватці крові щурів, яким вводили пре-
парат в дозі 1,0 мл/кг маси тіла, на 4-у добу реєстру-
вали підвищення активності гепатоспецифічних ен-
зимів АЛТ і АСТ на 12,5 та 11,1 % (Р < 0,05) відпо-
відно щодо контрольного рівня показників. Але вже 
через 7 діб після припинення введення препарату 
значення цих показників не відрізнялись від таких у 
групі контролю. 
Отже, можна зробити висновок, що підшкірне вве-
дення щурам препарату “Амоксидев 15” в дозах 0,10–
1,0 мл/кг маси тіла не спричиняє гемо-, гепато- та 
нефротоксичної дії на організм лабораторних тварин 




1. За результатами гострого токсикологічного екс-
перименту при внутрішньошлунковому введенні пре-
парату “Амоксидев 15” білим щурам DL50 розрахува-
ти не вдалося, оскільки загибелі лабораторних тварин 
не було виявлено протягом 14 діб після введення. При 
цьому максимальна введена доза (за абсолютною 
масою препарату) становила 20000,0 мг/кг маси тіла, 
що дозволяє зарахувати препарат до VI класу токсич-
ності – речовини відносно нешкідливі (DL50 > 
15000 мг/кг маси тіла), а за ступенем безпеки до IV 
класу – малонебезпечних речовин (DL50 > 5000 мг/кг).  
2. За результатами гострого токсикологічного екс-
перименту при підшкірному введенні препарату 
“Амоксидев 15” білим щурам DL50 розрахувати не 
вдалося, оскільки загибелі лабораторних тварин не 
було виявлено протягом 14 діб після введення, мак-
симальна введена доза при цьому становила 
5000,0 мг/кг маси тіла, тому препарат “Амоксидев 15” 
при підшкірному введенні за токсичністю можна 
зарахувати до VI класу –речовини відносно нешкід-
ливі (DL50 Subcut > 4500,0 мг/кг).  
3. При підшкірному введенні білим щурам препа-
рат “Амоксидев 15” за умов підгострого токсикологі-
чного експерименту в дозах 0,1–1,0 мл/кг не спричи-
няє гемо-, гепато- та нефротоксичної дії на організм 
лабораторних тварин, хоча 3-добове введення препа-
рату в дозі 1,0 мл/кг маси тіла викликало підвищення 
активності гепатоспецифічних ензимів АЛТ і АСТ на 
12,5 та 11,1 % (Р < 0,05) відповідно щодо контролю, 
що відновлювалися до рівня контрольних через 7 діб 
після припинення введення препарату. 
Перспективи подальших досліджень. Подальші до-
слідження будуть спрямовані на завершення клінічних 
випробувань суспензії для ін’єкцій “Амоксидев 15” 
при її застосуванні за хірургічної та акушерськоїй 
патології м’ясоїдних тварин. 
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